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2012 “Flower Fairy E.coli” 
自由自在に花を咲かせることのできる大腸菌を開発し、
金賞を獲得しました。 
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(Blood or Skin Cells)
(Regenerative Medicine
Cell Transplantation)
(Models of Human 
Health and Disease)
初期化
血球または皮膚細胞
増殖
人工多能性幹細胞
分化
細胞移植などの再生医療
疾患モデルの構築
